









































準周期的振動へと適用した結果、マイクロクェーサーである、 GRS1915+ 105及び GRO
J1655-40の、中心のブ、ラックホールのスピンパラメータをそれぞれ、 α=0.345 :l 0.345 
及び α=0.895土0.105と見積もりました(青木ら 2004年)。
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